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SIGlE XIX. PALMA DE MALLORCA. N.O 3. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
Sonará cada dissapte, si té vent á sa flauta, per dos céntims. 
LA SANCH. 
¡Fora barret! Demá es sa gra? diada: 
Demá es sa gran festa. Dema es qUl 
creuen en tot y es qui no creuen en res; 
es qui duguéren barretina d~ llana ver-
meya y es qni duyen barreLma de seda 
negra, es mariné de clotell 3mb daus y 
es pajés de mans acalapotades; sa se-
ñora y sa criada; es 'lnOsson y es titulat, 
s' horno de conexement y es relgid6, 
tots van a ajonoyarse devant s' antiga 
figura que reb adoració él l' iglesia de 
l' Hospital. 
No sé si es per sa situació providen-
cial de sa capella de LA SANCH, encla-
vada entre sa Loquería, l' Hospital y la 
Misericordia, que vénen él esse tres hos-
pitals, es de s' enteniment, es des cos y 
es de sa bossa; que pareix, y més en tal 
dia de Mn demati, que hi reina sa ver-
tadera igualdat social. Es toluo llistat 
omhrejant es pati, s' aroma de sa murla 
escampada, es renou d' entonpeus, es 
moviment des ventays, qne vists sense 
mirarlos, parexen un esbart de papa-
yones pintades, sa fresqueta des malí, 
es saludos cariilosos des cigi¿eii,oS, que 
treuen es traque de 11ista y es panamá 
nous, a ses atlotes que lambé trcllen es 
vestit noa d' escambray amb escotadura 
{:uadradaj tol axú fá que en aquell pati 
posat entre el bé Y el mal, entre es qui 
patexen y es qui esperan, com un terré 
neutral entre Déu y el mon, s'11i passetx 
un poch ufanosa sa carn y no dei x de 
ferhí cualque passada el dilIiani. 
A dins l' iglesia es altra cosa. Es 
11ums él forfollons devant sa figura ador-
nada amb sa túnica millú entre ses mi-
11ós, es rI~i1'aclcs espolsats, la gen! atro-
}lellantse per pujá c't adord, es remuga-
men! de tantes veus sortides, unes des 
{:o, altres de sa boca, totes des llabis, feí 
qu' un se senti conmogut devant tanta 
j~ per creure, tanta esperunsa per resá 
y tanta caritat per pagá la festa. Tot lo 
que se puga dí per espressá s' univer-
salitat mallorquina de sa devoci6 él LA 
SA.NCH, es pocho Demunt ses voreres 
d' aquella pica d' aygo beneyla s' hi po-
san com a palomes que van a beure d' es-
tiu él un cocó, mans blancas just la 
néu; mans enclitanades amb nuus, que 
parexen de bambú; mans amb ses ungles 
gastades demunt es máneg d' una eyna; 
mans que per no perdre es costum, de-
xan cinch regates él n' es mármol; y 
mans que si no fan s' aygo sanguinosa, 
es perque no la tocan, ¡tanta sanch dnen 
entre carn y ungla, aplegada graponet-
jant dins ses entrañes des germá pro-
hisme! 
A n' aquesta t(~rra, sa gent més descre-
guda creu en LA SANCH. Es qui dexan 
sa cuyera él n' es colegí d' es carré de 
Sant Miquel, o fan estudis per anarse él 
graduá él Ceuta, se cuydan molt hé de 
ferli part de ses séues economies; es 
mariners honrats qu' arriban de viatje 
amb sos cabeys lluents, amb sa saladina 
des darré cop de mar, si no hi van en 
pelegl'í descalsos y carregats de cade-
nes, s'hi presentan amb sa dcma y esga-
vinons a darli gracies per s' arribada; y 
de ses sacerdotises de Venus no 'n po-
ren di qu' encengan un Hum a Déu y 
s' altre a n' el dimoni, perque él ca-séua 
tenen un llantó devant s'estampa, ya sa 
capella posan un ciri devanL sa figura 
de LA SANCH. 
LA SANCH aqui heu abriga tOl, y per 
axo aquells infants que no son de nigú 
perque poren es se de tothom, se diuen 
que son de LA SANCH. LA SANCH, des-
prés de tOl, té bones espatles. 
;ji 
* • 
Dins poch temps hem vist caure ins-
titl1cions que parexian eternes, hornos 
que parexían segús, dinastíe.s qu' esta-
van arrelacles. Unes idees han aufegat 
altres idees, uns principis han desacre-
ditat altres principis; tot se muda, se 
crivella o s' eshravayex, pero LA SANCH 
sempre es LA SANCH. Jo conech horno 
que se diu llibre pensador, que vol que 
l' enterrin á s' hortet d' es cementeri, 
pero amb una estampa de LA SANCH a 
dins es baul. He sentit negá él Déu, 
insultá ets Sants, calumniá a perso-
nes respetables, devant un horno que 
deya qu' axo no ti alsava es ventrey; 
pero él n' es mate ix l' he vist ompU sa 
cara de dits él un curro forasté que posá 
sa llengo demunt LA SANCH. He sentit 
una definició tan úriginal per esplicá 
aquesta devoció, que no puch pass á 
sens~ dirla. La Poríssima, deya aquest, 
(qll' era un sabateró passat per aygor~ 
dent) es la Sanch des Señorío; El 007'-
PI/,S, es la Sanch de sa gent de ploma 11 
arpa; y LA SANCH, es la Sanch de tu-
tltam. 
11. 
HavÍa fe! proposit de no remoure OSSOS 
morts. Volía aclucá ets uys clevant ses 
ombres respectables que en anomená 
LA SANCH se presentan devant la vista; 
pero no pot esse; no puch dexá de 
rendirlos amb ma pobre ploma el grat 
homenatge de sa meua admiraci6 y d9 
sa meua enveja. .. 
¿Que s' han fet, ahont son, qm sustI-
tu ex aquells hornos de ca-seua, menes-
1rals honrals que formavan sa disolta 
prohomonia dé LA. SANCH'? Jo no conech 
s' historia d' es séus servicis; no m' im-
porta conexe ses interioritats d' una aso· 
ciació él sa qu' amb el tempsconfiava 
pertaile, pero sé que sa processú d' es 
dijous Sant ha perdut tol lo que_tenia 
de edificant, densá qu' ells hey faltan, 
encara que hi vajan es bomberos, que 
casi to1s son manobres. 
Recordaulos; serios, hen plantats, re-
bassuts o estirats de cames, tots tayats 
amb un patró, lo que prova que ja venian 
él n' el mon predestinats a tan aH des-
tino, amb sa satisfacrió des séu cárrech 
pintada él S3 cara; amb patilles retayades, 
amb sa part baxa de sa fisonomia y es 
o1ote11 més' sá qu' un gra d' ay, afeytats 
de fresch, amb gotes de suor suplint sa 
granadura des pels, barret de seda ne-
gra amb so borH tirat en derrera, panxeta 
al ayre, panxeta verge continguda amb 
sa percinta de plata, neta com sa con-
ciencia des qui la duyan; amb ses cinch 
llagues repolsades demunt s' escut de la 
casa servint de blindatje a il.' aquells 
llombrigols qu' honravan sa tan! desit-
jada vesta, que parexia mes negre baix 
d' aquells co11s enroidonat;; y blanchs 
com la tefa de laneu. 
Tota Mallorca sap 10 gelosos qu' eran 
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per sa seua germandat, y lo que costava 
arribá a ocupá un 110ch buydat per la 
mort. No som fort amb etimologíes, pero 
sé cert qu' es noro de 'Vestas amb qu' es 
poble los conexia, venia dret en candela 
de ses sacerdotises de Vesta, de ses 
Vestals, sacerdotises romanes, que se 
cuydaven d' afegí estellicons a sa fla-
mada que creruava nito y día demunl 
s' altá de sa . .lJiosa. Y segurament deuen 
aquest nom a n' es rigor per ses faltes 
possiblesj y si aquelles verges feyan mo-
rir empa1'edades a ses que descuydavan 
ses seues obligacions, ells, segons deya 
sa veu pública 2 haurian fet morir en'Di-
driat a n' es qui no hagués estat horno 
per cumplí 3mb ses dolses costums y 
ardents adoracions a ne que s' entrega-
van aquel1s l;>enemerits devots, que de-
xavan ses feynesmoguts-p' el desitx de 
cultivá sao viña del Señor, ínflarnats amb 
lo pur amor de l' esperit deví. 
Ells ..... pero no acabaría may si ha-
gués de parlá de toles ses seues cuali-
tats y fer merit détots es qu' els ador-
navari. Parlant d' eUs he dexat de parlá 
de LA SANCH, encara que ben mirat toL 
vé a esser hú, perque entre LA SANCH y 
ells no heyhavia pá partít. LA SANCR era 
pet ells Una especie de germá.majó feL 
de lleñam, que encara que enclavat a 
dina es séu .ninxo, los tenia á son servici 
y per,sa séua honra y glorid trabayavan 
com a: négres; Ells feyan sa cera y de-
más sustancies de.stinades a éremá, bé 
fos ádins sa santa capella, be fos á dins 
.ses devotes entrañeS.que amb tant el' ar-
dor la cuydavan. He dit ql,e no acabaria 
lIlay, y seria vé. Tirem sa 'capa demunt 
es qu' han ca~gut. 
XII. 
Es tant y tan! 10 que hey .ha que di 
sobre ses formes que enLre se generali-
tat pren sa devoció a LA SANCH, que no 
es pos.sible parlarne. A dins molles fami-
líes, LA SANCR es es pern de sa moralitat 
y de ses bones costums él sa seuallHwe-
ra. Coro una petita mostra, entre mi1 
qu' en poria pre$entá, acabaré alluest 
articIe l'ecordant paraulaper paraula 
una con'Versa que l' any passat vatx sen~ 
ti, tenguda entre un 'municipal retirat y 
un mariné amb pelatje de vey marí. 
Son les se! des matí de sa diada de la 
Sap.ch·: s' ex-municipal dona sa má a 
n' t:.s majoret, nin de set anys, xato, hen 
enmidonat y manejant una vergueta amb 
poro .com ~. depIata. Es mariné pren 
aygo beneyta, ne dona a n' es compañe-
ros, . después d' esquitá tothom de cuatre 
passes 'voltant, .y surten' de l' iglesia. 
MARINÉ.-,-¿Qu'hey há, Toni? ¿Axo 
que ja 's téu1 
EX-MUNICIPAL.-Nat a ca-meuá.,·'Cosi'n 
T~m: (a $' atZot) digues criat.vostro. 
Y.-Xel ailá: ¿noveus que s' at10t no 
está JIatf? 
Ex.~¡CaAomore! eS'que no. dú més 
idea que 's' estampa qu' he .promés que· 
L' IGNORANCIA. 
Ji compraria á sa taula. Avuy hem es-
clatat sa lledriola y yuy complí sa pa-
raula. EH ja ho sab: mentres me crega, 
no li faltará res. Ara ja té missa, més 
taft vendrá a la festa y en haver dinat 
tornarem. 
M.-Axo es encaminú bé s' atlot. 
EX.-Ja 's de ralló!! Ja fa dos anys 
qu' es caparu~xa, yatx gaslá seL pesséles 
amb una llenterna de martiris, V sa ma-
re, ella, Ji dexa es mocadó de nipis que '8 
cuñat li emiá de Filipinas, y li dona 
una pesseta en pessa, sense contá sa 
cera, per comprá confits, perqne s'·atlot 
puga quedá bé. 
:rrI.-Axo es encaminá s' atlot con-
forme. 
(Compran s' estampa, y prenen cap a 
sa costa). 
Ex.-Y mira que'n el dia d'avuy puja 
un jovenll! no hey ha cristiandat, ni re-
Higió, ni res nat del mon; tot son cassi-
nos, sociedats, qucdemis y altres herbes. 
Si aquest pren aquest rumho, li rompré 
una espatla. 
M.-Y bé que farásj m' agradas per-
que encaminas bé s' atlot. 
EX.-Cada diumenje y resta m' agra-
da doná es recreo a n' es coso Si hev ha 
toros, toros; si hey ha tancats, tancats; 
Si hey ha reñidero, reñideroj si hey ha 
títeres, títeres; si no hey ha res d' axo, 
cap él ses Enramades a fé cuatre tútis 
y beure milx aumutj pero es remato, 
s' atlot ja ho sap: cap a LA SANCH. 
M.-M' agradas. Axb es es tocá natu-
ral, y encaminas be s' alJotj y mira que 
sa capella está a punt de pastora mia, 
dona les dotze y pareix. una copela d' oro 
Ex.-Com de (acto no hi mancá .res, 
y mira que n' hi v.a de ge1'nació! 
M.-Hornóre, axoes de cada añy: una 
que en no e¡;;se o moro, o herelje, o 
llute'l'á i,quí es que no va á LA SANCH 
tal dia com 'vuy? 
Ex.-Sa meua ja se deu cremá, yaxo 
si, lo qu' es ella porá esse tan repropi 
com yulgas, pero cada dilluns hora baxa 
heu dexa toL per aná a LA SANCH amb 
aquest. Cada vegada li mostra sa robela 
penjada per mil'acle; perqlle, com aquest 
treya es barram, el tellguerem ara bada-
ya ara no badaya ... 
~f.-Jb també hey estich mapat a un 
miracle a r olí, que está a l' esquerra 
com pujam: vah caure a la mar, y si 
no 's per LA SANCH, es taurons haudan 
sopat de quern catalinera. Jo pens que 
com més vá, més devoció té; ni repobli-
cans, ni rederals, ni crups, ni heretjes, 
ni protestants, ni ningú l' han poguda 
descreditá. 
EX.-Ja 's de rahó! mira cuants d'añs 
hey' ha hagut vestas! ... 
M.-Jo t' ho dich, ni rey, ni general, 
ni óiróe es capás a descreditarla. 
Ex.-¡10 més M de fé del mon ... 
M. (óadant ets uys)-¡Rebenta, aom-
ore! 
Ex.-Que la dugana la Sala! ... 
No vatx sentí res mes, perque s' en 
entraren a sa taverna de ca 'n Morell.o. 
PAU DE LA. PAU. 
¡ALA QU1 1-I1 POSA! 
Jó no més pos a una rifa, 
Entre tantos cóm n' hi há; 
Sa de La Afiscl'icordia 
Que la pllch veure rifá. 
Bé es ve qu' he tengllt per ella 
Es butxacó sernpre ub6rt, 
y may be arribat a treuro 
N i es cent duros ni un cuberl. 
Pero jo ¡f6rt y no 't móguesl 
Cel'ches venturós billet 
Comprantló cada vegada 
A n' aquell bon homonet 
Que per carrés y per place s 
Va cridant coxeu, coxeu: 
¡Ala qui hi posa, 
Que áemá se treu! 
IQue de eoxos se passetjan 
Oferint la bona sórtl 
y si bé ningú l' alcansa, 
Mal de molts es bon conhórt. 
Tothom futx de fam y feyna 
Somiant un capital: 
y alimenta sa quimera 
Fins eS' dia de Nada!' 
Tot se rifa vuy en dia: 
¿Qui 'n vol un? ¿Qui vol billetf 
De gitanos y d' alaques 
Que s' encantan n' hi ha esplet. 
¡Per dos céntima L' Ignorancia! 
CavaIlés: es gat diu meu. 
i A.la 'luí hí posa 
Que demá se treu! 
Quant les vetx tan enllestided 
Com si anassin a n' es ball, 
Que me fan sa tomiola 
Born amunt y Born avall; 
Que com unes setrieres 
Va sa maro sompre en ¡nitx, 
Una fia a cada banda, 
Fent reclam des seu trapitx; 
y siant y fant orsades, 
Y'mira:lt de cOlla J' uy, 
Sembla q'Ue sa ~lO[JI'a diga: 
Aquest vuy, aquest no vuy: 
Polls, ¡alerta a sa milaaa 
Que du visch a s' entompeu! 
jAla qui Id púsa 
Que demá se treal 
-Un empleo es lo que 'm manca, 
Beñó batle, pens "en mí; 
Jb somvago, y por més señes 
No sé escriurc ni lIegí 
~Señó batle '111 pl'eferesca, 
J ó seré molt bon atlot; 
Vosté sab que ha quatro mesos 
Des séu fiy som es didot. 
-Señó batle, jo en quesv'uya 
Sempre he estat un crJat séuj 
O per punxa ó per sereno 
Mecol-Iqch, per mor de Déu.-
y jCailaul contesta es batle, 
Que ningú Ü lllí lile S()stl'{·~ll. .. 
¡Ala Ijlti hi pusa 
('¡ue demá se tl'éu! 
¿La vúrCll desconsolada 
Quant se morí es SCl! seüM 
Ara ja Ji ha fuyt sa pAna 
y ja surt a n' es balc<J. 
Ja s' en va tota composta; 
Axo sí, no vá a n' es Bürn 
"Ni a la Rambla. Lo qll' es ella 
Per costUlll sopa dejol'll, 
y amb la fresca a sa murada 
S' en hi vá CUII1 ha sopat. 
jVes que tul! !Com la se miran 
E" scj¡<JS de mitja edat! ..... 
La pobreta a n' aquella hora 
A lo manco se dístrúll. 
¡Ala gui /ti prjsa 
Que demá se tI'CU! 
¿Veys aqllell armat de lellte,~ 
Fátuo v tot embalsalllat! 
Ni ofic'¡ ni benefici 
Es seus pUl'es Ji !Jan dexat. 
Tot lo dia rniJstra eh ayres 
Fent de curro y de señ6, 
Espcrant fé sa conquista 
.. ¿D' una al-Iotaf ¡D' un serró! 
El! debades fá la ronsa 
Pel' passetjos y salons: 
~es al-lotes ja 'J conexen 
y ¡alk van carabassonsl 
Cl'idaulí que anit passada 
S' en ha duyt es qui fa deu. 
¡Ala qui hi posa 
Que demá se (reu! 
Si Ji feys una consulta 
Sempre vos dará rahó; 
EH s' enten de plets y deutcs 
y sab fé de corred<J, 
Qualsevol tango manetja, 
'Sempre s' ha fa venl bé; 
Pero ¿sabeu corn engrexa? 
Quant es perito tercé. 
L1avo polsa es dos contraris 
y fa es conte tot 'seguit; 
Qui unta rn/~s SQS corr¡óJes 
Sul essé es més preferit. .... 
·Ja no 'n susa de pillada 
D' ensa que morí en Morcu. 
¡A.la qai !ti póSCt 
Q((e demá se tl'eu! 
Ja hu' veys sí n' hi ha de jóyes 
y d' alaques pel' l'ifá: 
Es missé rifa sa maila, 
y sa ploma un escriviÍ. 
S' honra y sa vel'goii¡l rifa 
Un casat que Vlt perdllt; 
Rifan bona fe es ma¡'xandos 
y es barbes rifan salut. 
Tot se rifa 'vuy en dia, 
y qui treu venturós es, 
¡Per dos centims L' IGNORANCIA, 
Que hu diu tot y no sub l'e5! 
Qui no té billet que hu diga; 
N' hi darem pes mateix preu. 
¡Ala qui hi pó.~a 
Que áemá se treu! 
F.- yO. 
L' IG~ORANCIA, 
AxiJ era y no era, una pagesa amb 
un gran cú"o de verdura dernunt es cap, 
y un p(lhre carrclé, pegant singlades a 
n' es mul que per forsa v(JI ensumá en 
lena, j usl de\'a¡ü s' lnfielalo d' una pr'¡r-
ta üeCiutat. 
-¡Arriii! mal... (lo acostu1nat;) si e11 
tu en lenguessis tantes ganes com jü 
el' aLurarte devanL aqucsL xibiu. ¡ Que 
caLla pich que pas s' en hajin de dú es-
tella! 
-¿Germá, que vos han poi¿it? 
-i y Len rede-puüit! e11 sempre es 
le mateix: e<'llll s' han cansaL próu de 
huriflá amb qualre o cinch punxentos, 
Ua vü los cau una rebassa en li~lTU y ..... 
j{l que m' he de fé dolenl'? y son capas-
sos de volé que huyt sa carretada! 
-Fiet, que no hu sabeu? sa madroiZa, 
ahí,. me demaná un grell, y jó tenia ga-
nes ue donal'li una selJa. CarlJó, verdura 
y'lleüa y eualque ratx de ví; axú no hu 
fan per mal; ells heu uemanan ..... 
-¡Ja estarn, que no es rollá! pero un 
}¡ümo, si 'ls ho dona..... creysme que 
casi es per la fórsa. ¡Arriii! 
.. 
'" JI' 
-Juan-Ayna, y ¿ahont vás~ 
-Fieta; bem posaL laverna, 
-¿Si'? 
-Fia meua, a s' Hostalet; es meu, ja 
sabs que sempre es estat d' axo, y are, 
fa dos añs, va prendre un trast, ya po eh 
á póch hem feL ses cases; avinaM, pa-
reix una ciutat; ¡sabs que s'hi ha mudat 
de gent! Y cóm lenílU sa propo1'ció des 
ca mi des carril; fieta, son dues passes. 
Bé es vé qu' hey han posat una barrera, 
perú ets homos botan, y noltros amb sos 
infants, esperam ses h¡)res que es tren 
passa, e<'JIn eslan ubérles. 
-Y, que leniu despatx'? 
-FieLa, a n' es principi, com eram 
tols sOls ... emperiJ ara tothüm n' ha po-
sada y, la yerilal: treu piH.:h. Adios, que 
sent siulá es carril, y no fos cosa que 
tancassin abans d' arribarbi. 
-Adios, J uan-Ayna, ja vendré a veu-
reto 
-Vina per miLx des carril y no t' per-
dás. ' 
-No tengas ansia. 
. . . .. 
L' IGNOHANCIA té una noticia redacta-
da que diu: 
«Es tren n: tants, dia tants, vá passá 
per demunt una düna que se dirigia a. 
s' Hostalet.» 




Es bergante11s que repartexen L' IG~ 
NORANCIA no tenen eonexemenl, y no 
reparan a qui envés ten, 
3 
Feyan rolle! dins es Born un grapat 
de padastl'es de la Patria, acreditats, y 
a lo mill6 de sa seva comersa, que de-
via ser molt repelenca, un crit de ¡L' IG-
NOUANCI! y sa müstra d' uns quallts 
exemplars, los vá fe fer una arrufada de 
nás y una carUSS3, que parexia com si 
hea haguessellprés per faleonada, 
Lo pitjó vá cssé qu' ab un instant se 
repetí sa funció tres (¡ q natre piehs. 
Sa yerba era ben innocent ... 
'" 
* * 
Dotzenes de vega des hem sentiL qlle-
xarse es n<'Jsiros polecaris, de que des-
patxan piJch; de que hey ha peste de 
salut, y de que 110 poren pus amb tants 
de xarops, píndoles, pastilles y botelle-
tes forasleres, que 'n cura n tot. 
Vaja, se conex que molts d' elIs son 
des nostj'os, perque sino, ja haurían in-
ventat úna mala fí de medicamenls y 
e~~ecífichs que los haurian fel sa barba 
d or. 
Exempli gl'atía: Alesa sa gran acep-
taci6 que té sa Benzina aromatisada per 
llevá taques a sa r()ha,¿,perque no pre-
paran una Benzina psicológica, per lIevá, 
taques a sa conciencia? 
¿Qui los ha dit que hi perdéssen des-
tilant un' aygo de matri gl'ins, destinada 
especialment a n' es cap de ses atlOtes 
joves? 
¿Y un calmant de viva-la-trampa per 
fé espassá ets acubaments que sM oca-
sioná una sindi?teritis crbnica'? 
¿ y un axarop bi-digestiu, per tots 
aquells hUmos de bé que tenen girates 
ventrey de sentí parlá a la descosida, o 
que no pbren paM tants de buñOls cóm 
se fan arreu, arreu ayuy en dia'? 
¿ Y unes cu.Yerades de cen"ell, per 
aquells fadrinets y jovensanes que ja 
han cumpli! "int y un aü, y encara no 
han tret es quexal estremé? 
¡,Y una aygo de ferro el .base de 0011, 
críteri, per aquells qui patexen de flu-
xedat de convicciollS? 
No allarguem sa rondaya. . 
Potecaris que vos quexau, ne vos 
ofengucu si vos dich qlle no leniu raMo 
No sobran remeys: lo que sobran son 
malaltíes; mulaltíes que les volen curá 
amb tractaments equivocats, vol dí, cer-
cant empleos, frissant de cobrá Mns 
SOIlS, cercant viure esql1 P lla dreta, fént 
vida de burgués; ú lo qu' es tot igual, 
mediant s' aplicaci6 de sangoneres. 
¡Y axo no 's axo! ¿Tench rahó, pote-
caris?: .. si o no? 
'" 
'" '" Un d' es Diaris que se publican en 
aquesta capilal, parlant s' aItre:dia d' es 
solemne triduo dedicat el n' el sacra-
tissim Cür de Jesus a s' iglesia de Sant 
Felip Neri, y referintse a ni es discursos 
pronunciats en tant religiosa funció, 
deya: No cabe mayO?' g1'andeza en ideas 
y sublimes pensamientos; no cabe un(t. 
palabra más elocue1¿te 11 pet'suasifJa; 'fU) 
es conmn hallar esa diccion de brillante 
colorido con que el espresivo orador da 
forma á S1lS conceptos y los engasta en el 
alma de sns atentos oyentes ... 
-¡Aboca!-¿Que será massa'? 
-Tu 'u dirás: jo no '1 pertoch: 
Pero m' apareix qu' un po eh 
Per Mm, en Jbrdí va a plassa. 
* 
* * 
-Ses figues de moro enguail, son ca-
passes d' aná harato. 
-¿Y perqué heu vens a dí, si se pOt 
sebre'? 
-Perque un señó, molt sabi, foraslé 
que vá passá a Ciutal s' estiu derré, les 
s' empessola\'a per uolzenes; y diuen 
que ~'¡vcm solia atepirse de garroves. 
Li agradava es dols. 
-Digués qu' era un sabi de Mn past. 
* 
• * 
Hem senlil a di qu' cts obrés de sa 
festa de la Beata han tengut engllañ 
una bOna idea: pensan escriure a Misler 
Xirris, 'Werigut et C.", a "cure si los 
"olen vendre es trossos des cable tele-
gráfich, suposat que deuen está Len eu-
clitanats, y los aprofilarían per atxes 
des cavallés qu' acompaflan es Cilrro 
triunfal. 
Si fan barrina, encara no los haurá 
anal malament dc tol a n' ets inglesos. 




-Dia 25 des més corrent estrenan 
una fira a Manacor. 
-¡No hu sé si 1Ii aniré! Jo he sentil 
a di que posan fi les per demun t cs rails 
des carriL ... 
-No tenguis pe') de res; tan les ,'ega-
des s' han passat p' es cap fcrli fé uy y 
no hu han conseguit.. ... 
-Tu ten S raht); ¡bé l' han apeclrcgat 
ets cilltadans y es pagesos, lols, UllS 
més qu' els altres! 




Hem rehut de parl de l' Excma. Di-
putació Provincial, un cxemplar de fia 
Memoria sobre l' Hospital gcneral de 
les Illes Balears; agrahim aquest oh-
sequí. 
S' autor de dit trabay, pareix men-
tida que sia mallorquí, pues son hcn 
pochs es ({ui passan sa vida replegant 
aatos inlcressants y fenlnc part, per 
medi de sa prensa, a paysans y forastcrs. 
Aquí que tot vá espay, espay, y que 
soIs te?-im temps per perderlo, escriure 
L' IGNORANCIA. 
una lJrlemoria, suposa, al manco. ente-
niment y 'Doluntat. 
y L' IGNORANCIA, no pOt elogiá s' au-
tor, perque faltaria a n' es seus princi-
pis. Si ax('J fos un llibrelxo per s' estil 
d' Es Batle des tres Oarartmlls, mos 
desfariem arilh ala ba l1ses. 
Perdón, SeflÓ Urrech: jn que vosté té 
vena y tranch per fé sa llisla des locos 
que hi ha dins l' Hospital ¿.no mos faria 
sa des locos que pasluran per def6ra'? 
Paguera y Santa Ponsa li jllgam quc 
no la fá. 
* 
.. lO 
SeFiós Redactós des non setmanai"i: 
Tot los sia enhorabtma él TOfes 19no-
1'ancies, qu' han tengut eyma y coratje 
per dí la writal en mallorquí pagés. Bu 
sélla Hcvista desiIuslrada 7w (el (ana-
tisme cn aqnest póblc, qun recorda amb 
orgull hayé estat es primó, dcspues de 
Palma, que doná es scu nom a un pe-
riódich; y axó quc may ha pretcngul 
cssé una segona capital, en aqucsta iIla. 
Déu los conservi es delit; y desde 
aYuy, 1Juínig/ten y dasp6nguiguen des seu 
corresponsal que s' ofereix á prende de 
co es scus articles frcschs y saboro-
sos cr'nll á figues hordissiJts (~ll rompre 
s' auba. 
Buja 2'; ,k Juií ue lKi'¡. 
RESl'OSTA.-L' IG:-;OltANCJA no se paga 
de p('!rros fuyes. Si agracIa, J¡(~; y si no 
agrad~, milló. Corresponsal::; no n' hem 
rnesté larnpi!clt; pen[llC InOS súbra es 
cahal y es r('capte p('r omplí f'l'S plalles. 
y queda m cntesos, fins nllre orde. Déu 
vos cOllscrvi es lox, ele., clc. 
* .. 
P' es corrlm interiú d<~ dins Cintal 
mos ha arriLill ¡UFlC::ila carla lapada: 
Sr. 'Director de L' IGNOIL\SCL\. 
ImwaANTl::i::im s ¡·;:\';o¡¡; Varias pollas 
dc las q nc acostuman á passcljarse els 
horabaxes per dcmunt sa murada de 
mar, acudexen a sa vóslra supina ig-
norancia dient: Que puis el yostro ig-
noralll peri(')dich s' ha ocupal en com-
batre un deIs yicis que més ofellen (lIs 
n()slros oidos, desiljarian tumbé que di-
gués alguna cosa respilote a sa costum 
indecent (pIe [enrn un him l1úmerQ de 
jovensans de anarsen á nadar ab sa cla-
ror des día su dehaix de dita murada de 
mar, y ax¡) que bé porien haüarse en es 
hallos (!ue lli ha allá conslruils, y axí 
no mos. veurium privadas de dirigir es 
n<)slros uys per aquell costal. 
Si sülisfeis es nosLro desitx, YOS que-
darán; ignorantíssim scflor, sumament 
agraidas 
Varias pollas. 
Aruy, 25 de Juny de 1879. 
RESPOSTA. MOLT SiBIES K IGNOCEN-
TÍSSIMES POLLES: Es principi de sa Ver-
Ladera Sahiduría posehiu, pucs sa vos-
tra súplica mos demi)stra que temeu a 
Déu. 
L' IGNORANCIA nóslra té moltes parts 
ahon atendre, qllict stultor1lm infinitlt8 
es! nwneí"lf,s, perq lle ets indiots son in-
numerables, y casi tots fan nadá de 
pOrch. 
Apesá d' axr'l, estam ben disposts á 
fé un parlamenl a n' es comandant de 
municipals, perquc repás s' article 219 
de ses Ordenances vigcnts (?) que diu 
lraduit ('11 mallorqní: 
«Es dependents (les mnnicipi no per-
mctrán queper mcrfl clo'iosidat s'aturin 
h('Jmos allá ah¡'mt nédin dones, ni dones 
allá ahónt nédill húmos.» 
Escrime Illl articH)t, hell creym temps 
perda\'; perquf: ni es dcpendenls des mu-
nicipi, ni es JJollos aludils per sa vóslra 
empollada y variable Honesliclat el11e-
girian. 
Y per altre rart, Yoc;es castes Igno-
cencis tamp0ch poden fé es ronsero per 
allá a11On1 nédall hümos, ni per mera 
curiosidat. Ses Ordenances canlan bcn 
llampant. No qlH:da aItre remey, men-
tres sia d' estiu, que vollá sa murada pcr 
sa part de terra. 
y ja que parlam de costums y d' fi¿-
se¡7anses indecents; fassin favor d' ad-
vertí a ses polles y el. srs inJioLes que se 
passeljan tan eSjJitallades, que L' IG~o­
UANClA cassaarreu, y que no dexa rés 
p~r vert, y que d,;spues de ses flós, ven-
drán ses agoslf:nques. No res més. 
La vóslra molt ilustrada y yária Po-
llería pot fé propia y rcgonexc pcr seua 
en lol y per 10l sa ll!Jslra supina Igno-
rancia. 
I'er ene!II'l'('<;!t !In L. D. 
MOSSEN LLLCn. 
ADVERTENCIES. 
1.' Rem hagut de torná estampá 
1000 cxemplars més dos núm. 1 d.es 
nostro periódich, que ja s' havia aca-
bat, JI' encara en demanavan. Es qui 
no 'n trobáren á ses llibreríes, 'poden 
tornarhi, si'l volen; qu' ara ja n' bi 
bao 2" Es depósit general des periódicb 
es á ca D. Miquel B.oca, ("Biblioteca 
Popular,1I en es Dorn, núm. 90,) JI' amb 
ell s' entendrán tots es revenedós. 
3.' reym grans rebaxcs á n' es qui 
vulgan encarregarse de vendre es nos .. 
tro periódich per ses Viles. 
5 JCRWL DE lii9. 
Estampa cien l'ere J. Gelabert_ 
